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Anova  : Analisis Varian 
BHI  : Brain Heart Infussion 
CFU  : Colony Forming Unit 
DMSO  : Dimethyl Sulfoxide             
dPa-s  : Desipaskal second 
HPMC  : Hidroksipropil metilselulosa  






Patikan kebo (Euphorbia hirta L.) digunakan dalam pengobatan 
tradisional untuk pengobatan luka terbuka. Pseudomonas aeruginosa merupakan 
salah satu penyebab infeksi pada luka bakar. Pengurangan tingkat hambatan 
melalui membran penghalang dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas 
sediaan gel pada kulit dengan memformulasi dalam sediaan gel HPMC. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi HPMC di 
dalam gel terhadap sifat fisik, stabilitas fisik, dan aktivitas antibakteri terhadap 
Pseudomonas aeruginosa.  
Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan etanol 96%. 
Ekstrak diformulasikan dalam bentuk sediaan gel. Formula sediaan gel dibuat 
dalam gelling agent HPMC 8%, 10% dan 12% dengan kadar ekstrak yang 
digunakan 6%. Uji mikrobiologi menggunakan metode difusi sumuran dengan 
mengukur diameter zona hambat gel ekstrak herba patikan kebo terhadap 
Pseudomonas aeruginosa. Analisis data menggunakan uji anova satu jalan.  
Hasil penelitian sifat fisik gel menunjukkan dengan peningkatan 
konsentrasi HPMC meningkatkan viskositas gel, daya lekat gel dan menurunkan 
daya sebar gel, namun tidak mempengaruhi organoleptis dan pH sediaan gel. 
Hasil uji stabilitas fisik gel menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi HPMC 
tidak mempengaruhi warna, bau, konsistensi, pH, dan viskositas  selama 
penyimpanan. Gel HPMC 8% memiliki aktivitas antibakteri lebih baik 
dibandingkan 10% dan 12%, dengan zona hambat secara berturut-turut 9,00 ± 0 
mm, 8,50 ± 0,58 mm, 8,33 ± 0,58 mm. 
 
Kata kunci : Pseudomonas aeruginosa, gel, ekstrak herba patikan kebo, HPMC 
 
